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① 这里所说的文化主要是价值观层面，即认为文化是指人们的语言、宗教信仰、社会和政治价值观，以及是非观念和好坏观念等。
在亨廷顿的观点中，盎格鲁 －新教文化在美国国家特性中始终居于中心地位。见〈美〉塞缪尔·亨廷顿著，程克雄译《我们是谁:美国国
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Abstract:A stable national identity is the cornerstone of a nation's prosperity and development． The loss of nation-
al identity will expose the country to the threats of internal social decomposition and national decline． Singapore is
a city-state with a distinctive national identity． At the current stage，its value and racial structure are the most im-
portant factors in shaping Singapore's national identity． Since its establishment，the Singaporean government took
many measures to maintain a stable national identity． It encourages the Chinese ethnic to receive education of tradi-
tional value and to learn Chinese language． Meanwhile，the government balances and protects the interests and cul-
tures of minorities in order to preserve the stability of shared values． It is also inclined to absorb more Chinese im-
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① “五伦的次序是君臣关系、父子关系、夫妻关系、兄弟姐妹关系和朋友关系。”见 (新加坡)李光耀《恪守五伦奉养父母》，载























































































于代际替换率［33］。从 20 世纪 80 年代开始，新加
坡政府开始大规模地吸收外国移民，人口逐渐增
长。至 2013 年，新加坡的总人口增至 539. 92 万
(较 1980 年增加 298. 53 万)。其中常住人口约
331. 35 万，常住人口中华人以 285. 38 万占比
74. 2%［34］。一个值得注意的问题是，30 年来，新



































住人口的生育率 (见表 1)、1980—2010 新加坡常
住居民年均人口粗出生率和粗死亡率 (见表 2)、
1980—2010 年新加坡三大族群的常住人口及其占
总人口的比例 (见表 3)和 1990—2010 年新加坡
常住人口性别比 (见表 4)。
表 1 新加坡三大族群常住人口的生育率 (每个女性)
(1980—2010 年)
年份 华人 马来人 印度人
1982 1. 60 2. 11 1. 96
1984 1. 46 2. 10 1. 95
1986 1. 26 2. 05 1. 89
1988 1. 88 2. 30 2. 11
1990 1. 65 2. 69 1. 89
1992 1. 55 2. 62 1. 94
1994 1. 53 2. 57 1. 85
1996 1. 51 2. 53 1. 79
1998 1. 29 2. 44 1. 75
2000 1. 43 2. 54 1. 59
2006 1. 11 2. 07 1. 30
2007 1. 14 1. 94 1. 25
2008 1. 14 1. 91 1. 19
2009 1. 08 1. 82 1. 14
2010 1. 02 1. 65 1. 13
资料来源:(新加坡)苏瑞福:《新加坡人口研究》，
厦门大学出版社，2009 年，第 184、185 页;Population
Trends 2013，Department of Statistics，Singapore．
表 2 新加坡常住居民年均人口粗出生率和粗死亡率 (每
1000 人)(1980—2010 年)
时期 粗出生率 粗死亡率
1980 17. 6 4. 9
1990 18. 2 4. 7
2000 13. 7 4. 5
2010 9. 3 4. 4
说明:粗出生率 (Crude Birth Ｒate) =年出生人数 /
年平均人口数 × 1000‰;粗死亡率 (Crude Death Ｒate) =
年出生人数 /年平均人口数 × 1000‰
数据来源:Population Trends 2013，Department of Sta-
tistics，Singapore．
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率呈现平滑性变动趋势 (见表 1、表 2)，我们假定
每一年段 (指十年段)的粗出生率、粗死亡率为
该年段首尾数值的均值。
表 3 新加坡三大族群的常住人口及其占总人口的百分比 (1980—2010 年)
年份
华人 马来人 印度人 其他族群
数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例
居民总人数
1980 1，786，884 78． 3 328622 14． 4 143，772 6． 3 22821 1． 0 2，282，100
1990 2，127，900 77． 8 384，300 14． 0 194． 000 7． 0 29． 600 4． 2 2，735，900
2000 2，513，800 76． 8 455，200 13． 9 257，900 7． 9 46，406 1． 4 3，273，400
2010 2，794，000 74． 1 503，900 13． 4 348，100 9． 2 125，800 3． 3 3，771，700
数据来源:http: / /www. singstat. gov. sg /;Population Trends 2013，Department of Statistics，Singapore．





1990 2，735． 9 1，386． 9 1，349． 6 1． 027
2000 3，273． 4 1，634． 7 1，638． 7 0． 998
2010 3，771． 7 1，861． 1 1，910． 6 0． 974
说明:性别比为 1000 女性对应的男性








{1 + ［(17. 6 + 18. 2) /2 － (4. 9 + 4. 7) /
2］ /1000}10 × 2282100≈2599308
1981—1990 年新加坡总移入人数为:
2735900 － 2599308 = 136592
同法可得 1991—2000 年新加坡的总移入人口












1. 57② × ［(77. 8 + 78. 3) /2］ / {1. 57 ×
［(77. 8 + 78. 3) /2］ + 2. 25 × ［(14. 4 + 14. 0) /
2］ + 1. 96 × ［(6. 3 + 7. 0) /2］} = 0. 7315
1981—1990 年新加坡常住居民总自然增长人
口为:
{1 + ［(17. 6 + 18. 2) /2 － (4. 9 + 4. 7) /
2］ /1000}10 × 2282100 － 2282100≈317208
1981—1990 年新加坡华人常住居民自然增长
人口为:317208 × 0. 7315 = 232037
1981—1990 年华人常住居民中移民人口为:
2，127，900 － 1，786，884 － 232037 = 108979
同法可得 1991—2000 年新加坡常住居民中华




108979 + 157513 + 114007 = 380499
由上可知，1981—2010 年新加坡常住居民中
华人移民占总移民的比例为 380499 /607283 =
·64·
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